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en. su. contenido.y.poco.pretenciosa..Un.guión.bastante.pobre,. si. lo. comparamos.
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autor.en. torno.a. la.estructura.de. los.discursos.y.de. las.partes.del.Zaratustra..Las.
notas.introductorias.y.conclusivas.de.los.distintos.grupos.de.discursos.ayudan.a.pro-
porcionar.una.información.necesaria.y.a.orientar.al.lector..Los.comentarios.no.son.
muy.extensos,.sino.más.bien.ajustados.a.contextualizar.cada.uno.de.los.discursos..
aunque.no.son.suficientes,.creo.que.ayudarán.al.lector.a.comprender.y.a.conducir.su.
lectura,.en.tantos.y.tan.variados.temas..en.algunos.discursos.la.traducción.de.los.en-
cabezamientos.no está.muy.lograda..así,.por.ejemplo,.uno.de.los.más.emblemáticos,.
el.duodécimo.de.la.segunda.parte,.se.traduce.como.«el.vencimiento.de.sí.mismo»,.
traducción.que.pierde.fuerza.en.comparación.con.otra.más.adecuada,.«La.supera-
ción.de.sí.mismo»,.donde.el.prefijo.Über-windung.expresa.con.gran.fuerza.el.«ir.más.
allá.de.sí.mismo».del.hombre.en.todo.momento,.como.meta.principal.del.discurso.
de.zaratustra.y.todo.su.significado.en.relación.con.el.Übermensch..no.en.vano.su.
amigo.rohde.definía.a.nietzsche.como.el.«prestidigitador.de.la.autosuperación»..
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